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自瓦自石促時)，自石化ケ樹，自丸 自石女(看劃
自女備王)，村田，畑農札集団農林(jl時 自石工業，大河原商業
畑原商業促時)，乗田，角田，角田丸伊具 集団(体育)
偽名取(鵡)，名刺L現，宮農，宮農(歌保)
仙台ー，官二丸官三女，仙台向山，仙台車仙台西，仙台東 宮線工業
仙台二仙台三，官一女，宮破広臨泉，耕民蛾山越
塩霊女，多賀坑胤利府，果11，劇1伏郷)，総古JI 中新田(商業)，古JI工業，
剖1女，岩出山，中新田，松山，hu美農業， 鹿島台商業 制1工業促時)
目見小判農林，南見佐招，査本上招 種谷 佐招(定時)
米山，米谷工業築総難丸若柳，岩城 献工業， -it1商業
葉原麟，石巻，石巻丸石巻女(定期，矢本，矢本促時) 石巻(定時)
石巻民女')11，河南，宮誠水底石巻工業，石巻商業，石巻市立女子
石巻市立女子商業，鰯JI，鰯川什三浜)，気(畑，蜘:浦 県第二工業，員山
期が荷(鵡)，気仙楓綱1，津谷，気仙招向洋， 仙台工業仙台商業
仙台第二工業仙台 仙台女子商業 園南繊
一一-'-一
餓県髄科槌初勝
(1)聞結年度
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家庭ー般 生活技術 生活ー 般
師側)，師(七ケ宿)，自石女，自政情王) 自石
自石女工業，村田，業田農林(jl崎)，大河原商業，禁固 集団員札
角田丸伊具，名恥名取促剛，名制L現，官織票 大河原商業促時)角田
宮破態依保)，宮二女，宮球，仙台向山，仙台南 仙台ー
仙台風仙台東，官一女，宮跡甑泉，泉訟民泉館山 仙台三 宮駈業，仙台二
盤女，多賀換純利府，果11，黒JI(湖:)， 塩益
富谷，出1丸岩出山中新田，訟山， hn美農業 制1，剖1工業
齢台商業給，目見南郷，佐招，簡便剛 仲田農林 制1工業使瑚
紙上招，米山，米谷工業難先湖，築館(鱗) 難，矢本促剛
岩iJi民葉原農業，猷工業，一迫商業，石巻女 石巻，石巻使時)， 
石巻女(定時，矢本，女JI，河南，官就水産 石巻民石巻工業，石巻商業
石巻市立女子，石巻敵好商業鰯:m 剣山拡鰯:m(十三浜)
期が請，駒:浦促剛，気仙楓津谷，気仙酒向洋，員山 志津川，県第二工業
仙台工業，仙台，仙台好商業，図離陸， 仙台商業，仙台第1業
(2)庫修科目
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